



































































































































学科 調査 1回目 調査形式 調査 2回目 調査形式 調査 3回目 調査形式
A 女 上位 英文学 2013/12/5
Gさん、他
１ 名 と GI
2014/2/22 GさんとGI 2014/6/23 GさんとGI
B 女 下位 社会学 2013/12/24
C さ ん、E
さ ん、 他
１ 名 と GI
2014/3/18
Cさん、他
１ 名 と GI
2014/7/25
Cさん、他
１ 名 と GI
C 女 下位 社会学 2013/12/24
B さ ん、E
さ ん、 他
１ 名 と GI
2014/3/18
Bさん、他
１ 名 と GI
2014/7/25
Bさん、他
１ 名 と GI
D 男 下位 社会学 2013/12/18
F さん、他
１ 名 と GI
2014/7/18 Fさんと GI なし
E 女 下位 社会学 2013/12/24
B さ ん、C
さ ん、 他
１ 名 と GI
2014/6/27 - なし
F 女 下位 社会学 2013/12/18
Dさん、他
１ 名 と GI
2014/7/18 DさんとGI なし
G 女 上位 英文学 2013/12/5
Aさん、他
１ 名 と GI
2014/2/22 AさんとGI 2014/6/23 AさんとGI
































































もう全然違うなっていうのがあって、そんな感じですね（事例 5、Dさん、2013 年 12 月 18 日）
僕の場合は「どれくらいエントリーしたんとか」どのへんまで進んでるかっていうのはすごい気にな
るんで、就活が。履歴書かいたん？とかエントリーシート出したん？とか（友だちに聞いている）。（事





































なんか友だちが、友だちの友だちがもう内定 2個もらって、しかもそのうちの 1個が第 1志望なんで、
次の選考も気になってるところやからその選考が内定もらえたら迷うけど、今受けてる選考がおちて
も、もう 1個のところが第 1志望やからもうそれで就活終わりとか。（略）全然私まだ 1次面接あた
りでてこずってるのに他の子はもう内定もらって、しかも就活終わりになるとか就活早すぎて全然つ
いていけない。（事例 9、Bさん、2014 年 3月 18 日）
業界違うし、まだ選考も始まってない状態やから、あの、気にする必要もないんですけど、やっぱり
その最終で通って内定もらったっていうのとまだ面接 1個もうけてないっていう状態を比べたら焦
りますね（事例 10、Cさん、2014 年 3月 18 日）
行動力が違うなって周りのなんかめっちゃやってる子とかの話聞いたら、なんかもうエントリーシー











































週 5週 6とかでスーツ着てやってて、5月頭くらい、GW明けくらいから内定がでました（事例 14、
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４） 2012 年、2014 年の就職活動はともに大学 3年 12 月に企業の採用活動が解禁となり、大学 4年 4月から企業が内々
定を通知することが標準的な採用スケジュールとなっていた。
５） 入学難易度は蛍雪時代臨時増刊全国大学受験年鑑 2009 年 11 月号、2011 年 11 月号を参考に、それぞれの大学学





































ターもフェイスブックも全部消しました」と述べていた（Bさん、2014 年 7月 25 日）。
10） ただし、就職活動の継続自体は内定の有無と関係なくなされている。
11） Fさんは12月に「私はほんとに自信がない人間だからいま80くらいエントリーしてても全然おちるかもしれないっ

















How do university students recognize competitors during the job 
hunting process?
The infl uence of rigid schedules on the process for new graduates
Asami SENOO 
Abstract:
The purpose of this paper is to examine how university students recognize competitors during the job hunting 
process, and to discuss the infl uence of rigid schedules on the process. Since the latter half of the 1990s, the job-
hunting process for new graduates was extended and accelerated. In addition, this extended and accelerated job-
hunting process created stress for university students. Though previous research argues that the graduate labor market 
has an infl uence on university students during the job hunting process, they did not analyze the keen competition 
with others. Thus, this study analyzes their competition with others using the data collected through conducting semi-
structured interviews with eight university students regarding their job hunting, two to three times for each person.
As a result, university students recognize their own progress in job-hunting when they compare it with others. 
The rigid schedule for job hunting encourages them to seek a job. Furthermore, by comparing themselves with others, 
they recognize that “Trying hard to fi nd many jobs leads to getting a job dwing the job-hunting process.” This result 
shows a fi nding: university students evaluate each other based on the comparison result by rigid schedule within this 
job hunting system.
Key Words :  job-hunting for new graduates, university students, competition, extension, acceleration
